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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก วิธีการศึกษา: เป็น
การวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์กลุ่มตวัอย่างคอื นิสติทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก จํานวน 470 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล, 2) แบบประเมนิ
ความรูเ้กีย่วกบับุหรี,่ 3) แบบประเมนิทศันคตเิกี่ยวกบัการสูบบุหรี,่ 4) แบบ
ประเมนิความเครยีด และ 5) แบบสอบถามพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบู
หรอืไม่สูบบุหรี ่วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตบิรรยายหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อตี้า 









มากขึน้ โดยเน้นสง่เสรมิทศันคตดิา้นลบเกีย่วกบัการสบูบุหรี ่   
คาํสาํคญั: ปจัจยัคดัสรร, พฤตกิรรมทีต่อ้งการ, สบูบุหรี,่ นิสติ  
 
Abstract 
Objective: To examine the relationship and power of the selected factors 
to mutually predict the desired behavior related to smoking or non-smoking 
among students in Srinakharinwirot University, Ongkharak, Nakhonnayok 
province. Method: The descriptive correlational study with multi-stage 
random sampling was used to recruit a sample of 470 full time students in 
Srinakharinwirot University, Ongkharak, Nakhonnayok province. Five 
questionnaires including 1) the Personnel Data Questionnaire, 2) the 
Knowledge on Cigarette Questionnaire, 3) the Attitude towards Cigarette 
Questionnaire, 4) the Stress Questionnaire, and 5) the Smoking or Non-
Smoking Behavior Questionnaire were used for data collection. Data were 
analyzed using descriptive statistics, Pearson’ product moment correlation 
coefficient, Eta coefficient, and multiple regressions with the Enter method. 
Results: Most participants were female and had never been smokers. Most 
of their close friends or family members had never involved with cigarettes. 
All selected factors were significantly associated with the desired behavior 
related to smoking. All study variables could jointly explain the percentage 
of 55.0 of variance in the desired behavior related to smoking or non-
smoking. Negative attitude towards cigarette was the strongest predictor of 
non-smoking. Conclusion: Findings suggest that developing intervention to 
encourage non-smoking for students could be done by focusing on the 
negative attitude towards cigarette.  





พบว่า มจีํานวนผูท้ีส่บูบุหรีท่ ัว่โลกปีละ 1,100 ลา้นคน โดยกว่า
ครึ่งหน่ึงของผู้สูบบุหรี่ทัง้หมดอยู่ในเอเชีย โดยในแต่ละปีมี
ผูเ้สยีชวีติจากการสูบบุหรีปี่ละประมาณ 5 ลา้นคน ในจํานวนน้ี
ประมาณครึง่หน่ึงอยู่ในประเทศกําลงัพฒันา และมกีารคาดการณ์
กนัว่าในอกี 25 ปีขา้งหน้า จํานวนผูเ้สยีชวีติจากการสูบบุหรีจ่ะ
เพิม่ขึน้ถงึประมาณปีละ 10 ลา้นคนหรอืนาทลีะ 20 คน2   
สาํหรบัประเทศไทยพบวา่ ในประชากรทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป มผีู้
ทีส่บูบุหรีจ่าํนวน 12.0 ลา้นคนหรอืรอ้ยละ 25.5 ในจาํนวนน้ีเป็นผู้
ทีส่บูบุหรีเ่ป็นประจาํทุกวนั 10.6 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 22.5 และสบู
นาน ๆ ครัง้ คอื สูบไม่สมํ่าเสมอหรอืกําหนดระยะเวลาแน่นอน
ไม่ได้จํานวน 1.4 ล้านคน หรอืร้อยละ 3.0 โดยภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือมอีตัรารอ้ยละของผูท้ีส่บูบุหรีเ่ป็นประจาํสงูกว่าทุกภาค 
นอกจากน้ี แม้ว่าเพศชายมอีัตราการสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง
ประมาณ 19 เท่า แต่มรีายงานระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2550 เพศหญงิมี
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อตัราการสบูบุหรีเ่พิม่มากขึน้ จากรอ้ยละ 1.94 เป็นรอ้ยละ 2.01 
โดยเฉลี่ยผูห้ญิงสูบบุหรี่เพิม่ขึน้ประมาณ 15,000 คนต่อปี ใน
จํานวนน้ีเป็นวยัรุ่นหญงิถงึรอ้ยละ 3.8 อย่างไรกต็าม ประชากร
อายุ 15-24 ปี มอีตัราการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้มากทัง้ชายและหญงิ โดย
ในปี พ.ศ. 2542 พบวา่ ประชากรในช่วงอายุดงักล่าวสบูบุหรีเ่ป็น
ประจาํรอ้ยละ 12.3 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2544  
นอกจากน้ี มีการศึกษาระบุว่า อัตราการสูบบุหรี่แปรผกผนักับ
ระดับการศึกษา  โดยพบว่า  ผู้ที่สูบบุหรี่เ ป็นประจําเ ป็นผู้มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ ากว่าหรือไม่เคยได้รับ
การศึกษาเลย และอาชีพที่มีผู้สูบบุหรี่มากที่สุดคือ อาชีพด้าน















มกีารศกึษาพบวา่ คนไทยมคี่าใชจ้่ายเพือ่ซือ้บุหรี ่ 12 บาทต่อ
วนัต่อคน และเมือ่นํามาคดิค่าใชจ้่ายเพื่อซื้อบุหรีท่ ัง้ประเทศพบว่า
สงูเกอืบวนัละ 131 ลา้นบาท ซึง่ค่าใชจ้่ายเพือ่บุหรีน้ี่สามารถซื้อ
ขา้วได ้ 12,422 ตนัต่อวนั เพยีงพอสาํหรบัเลีย้งคนจาํนวน 24.4 
ล้านคน6 ดงันัน้การสูบบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันและแก้ไข 














ประชาสมัพนัธใ์นเรื่องโทษ พษิ ภยัและการลด ละ เลกิบุหรีใ่หแ้ก่
ประชาชนใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสบูบุหรี่
ของประชากร  








ระหวา่งปจัจยัคดัสรร ไดแ้ก่ เพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ลกัษณะ
การอยู่อาศยั การสูบบุหรี่ของคนในครอบครวั การสูบบุหรี่ของ









    
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์(descriptive 
correlational research) โดยกลุม่ประชากร คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรขีองมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ศึกษา ณ มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รกัษ์ จ.นครนายก ในปีการศึกษา 2554 
รวม 6,625 คน จาํนวนตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี จากการคาํนวณ
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่7 ที่ระดบั 0.05 ได้จํานวนตวัอย่าง
นิสติ 378 คน และเมือ่รวมกบัขอ้มลูทีอ่าจสญูหายอกีรอ้ยละ 25 จงึ
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 473 คน กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุม่
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดย
คดิตามสดัส่วนของจํานวนนิสติระดบัปรญิญาตรขีองแต่ละคณะ/ 
สํานัก/ วิทยาลัย ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครกัษ์ จํานวน 11 คณะ 2 สํานัก และ 1 วทิยาลยั จากนัน้
คํานวณตามสดัส่วนของนิสติในแต่ละชัน้ปีของแต่ละคณะ/สํานัก/ 
วทิยาลยั โดยกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย นิสติชัน้ปีที ่1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 จาํนวน 290, 71, 43, 43, 15 และ 11 คน ตามลาํดบั โดย
เกณฑ์การคดัเลอืกผูย้นิยอมตนใหท้ําการวจิยัคอื เป็นนิสติระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก ในปี
การศกึษา 2554 และยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ซึ่งตลอดการวจิยั 
ผูว้จิยัคํานึงถงึการพทิกัษ์สทิธผิูเ้ขา้ร่วมโครงการและขอ้พจิารณา
ด้านจริยธรรม โดยก่อนการดําเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจ ัยแจ้ง
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วตัถุประสงคก์ารวจิยัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึนิสติทุกคนทีส่มคัรใจ
เขา้ร่วม ว่าสามารถยกเลกิการเขา้ร่วมได้ตลอดเวลาโดยจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล  
เครื่องมอืเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วจิยัปรบัปรุงจากงานวจิยัที่
ผา่นมา8-11 โดยประกอบดว้ย 5 สว่น คอื 1) แบบสอบถามขอ้มลู
สว่นบุคคล มคีาํถามทัง้หมด 15 ขอ้ มลีกัษณะเลอืกตอบและเตมิ
ขอ้มลูตามความจรงิ 2) แบบประเมนิความรูเ้กีย่วกบับุหรี ่มคีาํถาม
ทัง้หมด 10 ขอ้ ซึ่งลกัษณะคําตอบเป็นแบบตอบ ใช่ หรอื ไม่ใช ่
และมเีกณฑต์ามชว่งคะแนนเฉลีย่เป็น คอื 0 - 3, 4 - 6 และ 7 - 10 
คะแนน หมายถึง นิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบับุหรี่ในระดบัน้อย ปาน
กลาง และมากทีสุ่ดตามลําดบั 3) แบบประเมนิทศันคตเิกีย่วกบั
การสูบบุหรี่ มคีําถามทัง้หมด 17 ขอ้ ลกัษณะคําตอบเป็นมาตรา
สว่นประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบั ตัง้แต่ 1 หมายถงึ ไมเ่หน็
ดว้ยมากทีสุ่ด จนถงึ 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คะแนนรวม
มากหมายถงึ ทศันคตดิา้นลบเกีย่วกบัการสบูบุหรีอ่ยู่ระดบัสงู และ
มเีกณฑต์ามชว่งคะแนนเฉลีย่ คอื ไมเ่กนิ 17 คะแนน, 18 - 34, 35 
- 51, และตัง้แต่ 52 คะแนนขึน้ไป หมายถงึ นิสติมทีศันคตดิา้นลบ
เกี่ยวกบัการสูบบุหรี่อยู่ระดบัตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 
ตามลาํดบั 4) แบบประเมนิความเครยีด มคีาํถามทัง้หมด 20 ขอ้ 
ลกัษณะคําตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 
ระดบั ตัง้แต่ 1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ด จนถงึ 4 หมายถงึ 
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คะแนนรวมมากหมายถงึ มคีวามเครยีดมาก 
และมเีกณฑต์ามช่วงคะแนนเฉลีย่ คอื 0 - 20, 21 - 40, 41 - 60, 
และ 61 คะแนนขึน้ไป หมายถึง นิสติมคีวามเครยีดน้อยหรอื
ตามปกติ สูงกว่าปกติเล็กน้อย  ปานกลาง และเครียดมาก 
ตามลาํดบั และ 5) แบบสอบถามพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบั
การสบูหรอืไมส่บูบุหรี ่มขีอ้คาํถามเกีย่วกบัสิง่จงูใจหรอืสาเหตุของ
พฤตกิรรมพงึประสงค์เกี่ยวกบัการสูบหรอืไม่สูบบุหรี่ จํานวน 13 
ขอ้ และขอ้คาํถามเกีย่วกบัการแสดงพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบั
การสูบหรือไม่สูบบุหรี่เมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่ จํานวน 6 ข้อ รวม
คําถามทัง้หมด 19 ข้อ คําตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 
ระดบั ตัง้แต่ 1 หมายถงึ ไม่เคยปฏบิตัเิลย จนถงึ 4 หมายถงึ 
ปฏบิตัเิป็นประจาํ โดยพฤตกิรรมทางบวก ใหค้ะแนนเป็น 4, 3, 2, 
และ 1 คะแนนตามลาํดบั สว่นพฤตกิรรมทางลบ ใหค้ะแนนเป็น 1, 
2, 3, และ 4 คะแนนตามลาํดบั คะแนนรวมมากหมายถงึ มกีาร
ปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ การไม่สูบบุหรี่เป็นประจํา
หรอืไม่เคยสูบบุหรีเ่ลย โดยมเีกณฑต์ามช่วงคะแนนเฉลีย่ คอื ไม่
เกนิ 19 คะแนน, 20 - 38, 39 - 57 และ 58 คะแนนขึน้ไป 
หมายถงึ นิสติมพีฤตกิรรมพงึประสงคอ์ยู่ระดบัตอ้งปรบัปรุง ปาน
กลาง ด ีและดมีาก ตามลาํดบั  
สําหรบัการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วจิ ัยนํา
แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาด้านความตรงตามเน้ือหา 
(content validity) จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน แลว้ทดสอบ
ความเชื่อมัน่ (reliability) โดยเกบ็ขอ้มูลจากนิสติมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ องครกัษ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน 
จากนั ้นคํานวณค่าความเชื่อมัน่ โดยสูตรKuder-Richardson 
Formula 20 สาํหรบัแบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบับุหรี ่ไดค้วาม
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.65 ซึง่เป็นค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัได้12 และใช้








โดยมสีว่นต่าง ๆ13 ดงัน้ี 1) ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ 
เพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ลกัษณะการอยู่อาศยั การสูบบุหรี่
ของคนในครอบครวั การสบูบุหรีข่องเพื่อนสนิท วเิคราะหโ์ดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 2) ขอ้มูลคะแนนด้านความเครยีด 
ทศันคตต่ิอการสูบบุหรี่ ความรู้เรื่องบุหรี่ และพฤติกรรมพงึ
ประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไม่สบูบุหรี ่วเิคราะหโ์ดยการแจกแจง
ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean; M) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(standard deviation; SD) 3) คาํนวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อตี้า (eta; η) ระหว่างตวัแปรคดัสรรบางตวัทีเ่ป็นตวัแปรนาม
บญัญตั ิได้แก่ เพศ ลกัษณะการอยู่อาศยั การสูบบุหรี่ของคนใน
ครอบครัว และการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท กับพฤติกรรมพึง
ประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไมส่บูบุหรี ่ 4) คาํนวณค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ระหว่างตวัแปรปจัจยัคดัสรร ได้แก่ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ความเครยีด ทศันคตต่ิอการสูบบุหรี ่ และความรู้
เรื่องบุหรี ่กบัพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไมส่บูบุหรี ่
เน่ืองจากตวัแปรทัง้หมดน้ีมกีารกระจายเป็นโคง้ปกต ิ 
และท้ายสุด 5) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple 
regressions) แบบ Enter ระหว่างปจัจยัทํานายทัง้หมด ได้แก่ 




เบื้องต้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) normality ใชส้ถติ ิKolmogorov-
Smirnov test พบวา่ขอ้มลูกระจายแบบปกต ิ(normal distribution) 
2) linearity ตรวจสอบจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ พบว่ามี
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง 3) ค่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนคงที ่(homoscedasticity) ตรวจสอบโดย Spearman 
rank-correlation test และ 4) ความสมัพนัธก์นัเองระหวา่งตวัแปร
อสิระ (multicollinearity) ตรวจสอบดว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
7,13 และไมพ่บปญัหา  multicollinearity หรอืการละเมดิขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ (violation of assumption) ดงักลา่ว     
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ผลการศกึษา 
 
จากแบบสอบถามทัง้หมด 473 ฉบบั ไดร้บัคนืครบทัง้หมด แต่
พบวา่ทีส่มบรูณ์ม ี470 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 99.37 ซึง่มากกวา่รอ้ย
ละ 65 ของแบบสอบถามทัง้หมด7 ผูว้จิยัจงึไมเ่กบ็ขอ้มลูเพิม่  
 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ระดบัความเครยีด ทศันคติ
ดา้นลบต่อการสบูบุหรี ่ ความรูเ้รื่องบุหรี ่ และพฤตกิรรม
พงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง  
ลกัษณะ จาํนวน ร้อยละ ช่วง mean ± S.D. 
เพศ     
ชาย 188 40.0   
หญงิ 282 60.0   
เกรดเฉล่ียสะสม    470    
≤ 1.99 6 1.3   
2.0-2.49 59 12.6   
2.5-2.99 117 24.9   
3.0-3.49 183 38.9   
 3.5 105 22.3   
การสบูบหุร่ี 470    
เคยสบูแต่เลกิแลว้ 9 1.9   
ปจัจบุนัยงัสบู 79 16.8   
ไมเ่คยสบู 382 81.3   
ความถ่ีในการสูบบหุร่ี 79    
3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 24 30.4   
ประจาํทุกวนั 55 69.6   
สาเหตท่ีุเร่ิมสูบบหุร่ี  88    
เลยีนแบบผูอ้ื่น   8 9.1   
มเีพื่อนชกัชวน 23 26.1   
อยากทดลอง 27 30.7   
ความเครยีด 30 34.1   
สาเหตท่ีุทาํให้ไม่สบูบหุร่ี 391    
ไมม่เีพื่อนหรอืคนในครอบครวัสบู 14 3.6   
ห่วงใยสุขภาพตนเอง/กลวัแก่ก่อนวยั 93 23.8   
กลวัพ่อแมเ่สยีใจ 284 72.6   
ลกัษณะการอยู่อาศยั 470    
อยูก่บัญาตพิีน้่อง   27 5.7   
เช่าหออยูก่บัเพื่อน 161 34.3     
อยูร่ว่มกบับดิามารดา 282 60.0      
การสบูบหุร่ีของคนในครอบครวั  470    
สบูบุหรี ่ 138 29.4     
ไมส่บูบุหรี ่ 332 70.6      
การสบูบหุร่ีของเพ่ือนสนิท 470    
สบูบุหรี ่ 182 38.7     
ไมส่บูบุหรี ่ 288 61.3      
ระดบัความเครียด 470  20 - 71 33.9 ± 9.4 
ปกต ิ 20 4.2   
สงูกว่าปกตเิลก็น้อย 349 74.3   
ปานกลาง 92 19.6   
มาก 9 1.9   
ทศันคติด้านลบต่อการสูบบหุร่ี 470  22 - 68 56.3 ± 8.2 
ระดบัตํ่า 0 0   
ระดบัปานกลาง 9 1.9   
ระดบัสงู 112 23.8   
ระดบัสงูมาก 349 74.3   
ความรู้เก่ียวกบัการสบูบหุร่ี 470  2 - 9 5.6 ± 1.1 
ระดบัตํ่า 11 2.3   
ระดบัปานกลาง 360 76.6   
ระดบัสงู 99 21.1   
พฤติกรรมพึงประสงคต่์อการสบูบหุร่ี 19 - 57 48.6 ± 7.9 
ควรปรบัปรงุ 2 .4   
ปานกลาง 72 15.3   
ด ี 396 84.3   
ดมีาก 0 0   
 
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.0) มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี(รอ้ยละ 38.9) ไมเ่คยมปีระวตักิาร
สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 81.3) ไมม่เีพือ่นสนิทหรอืสมาชกิในครอบครวัสบู
บุหรี่ (ร้อยละ 61.3 และ 70.6 ตามลําดบั) ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบั
บดิามารดา (รอ้ยละ 51.7) มคีวามเครยีดอยู่ในเกณฑส์ูงกว่าปกติ
เลก็น้อย (M= 33.9, SD = 9.4) มทีศันคตดิา้นลบต่อการสบูบุหรีใ่น
ระดบัสงูมาก (M= 56.3, SD = 8.2) มคีวามรูเ้รื่องบุหรีใ่นระดบั
ปานกลาง (M= 5.6, SD = 1.1) และมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์อง
การสบูบุหรีร่ะดบัด ี(M =48.6, SD = 7.9) (ตารางที ่1)  
พบวา่ตวัแปรไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะการอยูอ่าศยั การสบูบุหรีข่อง
คนในครอบครวั การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ทศันคตดิา้นลบต่อการสบูบุหรี ่และความรูเ้รื่องบุหรี ่สมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมพงึประสงค์เกี่ยวกบัการสูบหรอืไม่สูบบุหรี่
ของนิสติอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(rη = 0.45, 0.22, 0.18, 0.55, r 
= 0.39, 0.65, 0.22; P < 0.001, = 0.001, 0.035, < 0.001, < 
0.001, < 0.001 และ < 0.001 ตามลาํดบั) ในขณะทีค่วามเครยีด
สมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไมส่บู
บุหรีข่องนิสติ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = -0.12, P = 0.008) 
กล่าวคอื ผูท้ีม่คีวามเครยีดน้อยจะมพีฤตกิรรมการไม่สบูบุหรีเ่พิม่





นครนายก (N = 470)   
ปัจจยัท่ีศึกษา  พฤติกรรมพึงประสงคต่์อการสบูหรือไม่สบูบหุร่ี* ค่าสถิติ r  ค่าสถิติ rη P-value 
ทศันคตดิา้นลบต่อการสบูบุหรี ่ 0.65   < 0.001 
การสบูบุหรีข่องเพื่อนสนิท   0.55 < 0.001 
เพศ    0.45 < 0.001 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  0.39   < 0.001 
ความรูเ้รือ่งบุหรี ่ 0.22   < 0.001 
ลกัษณะการอยูอ่าศยั   0.22  0.001 
การสบูบุหรีข่องคนในครอบครวั   0.18 0.035 
ความเครยีด -0.12   0.008 




พหุคูณแบบ Enter พบว่า ตวัแปรคดัสรรทัง้หมด ได้แก่ เพศ 
ลกัษณะการอยูอ่าศยั การสบูบุหรีข่องคนในครอบครวั การสบูบุหรี่
ของเพือ่นสนิท ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความเครยีด ทศันคตทิาง
ลบต่อการสบูบุหรี ่ ความรูเ้รื่องบุหรี ่ร่วมอธบิายความแปรปรวน
ของพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไม่สบูบุหรีข่องนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ไดร้อ้ยละ 55.0 อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติ ิ(Fdf=8, 461 = 72.39, P < 0.001) โดยตวัแปรทุก
ตวัสามารถทาํนายพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไมส่บู
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บุหรีข่องนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ไดอ้ย่างมี




โดยวธิ ีEnter (N = 470)  
ปัจจยัทาํนาย b SE Beta () t P-value 
เพศ  -1.81 0.602 -0.152 -3.008 0.003 
ลกัษณะการอยูอ่าศยั 0.411 0.235 0.056 1.749 0.041 
การสบูบุหรีข่องคนในครอบครวั 0.032 0.027 0.038 1.209 0.027 
การสบูบุหรีข่องเพื่อนสนิท 3.812 0.633 0.235 6.019  <.001 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 1.063 0.271 0 3.921 <0.001 
ความเครยีด -0.183 0.236 -0.025 -0.776 0.038 
ทศันคตทิางลบต่อการสูบบุหรี ่ 0.438 0.039 0.452 12.463 <0.001 
ความรูเ้รือ่งบุหรี ่ 0.987 0.554 0.057 1.781 0.042 
Constant (a) =14.45, Multiple R =0.75, R2 = 0.56, Adjusted R2 = 0.55, F(8, 461) = 72.39, P < 0.001 
  
ดงันัน้สมการทํานายพฤติกรรมพึงประสงค์เกี่ยวกับการสูบ
หรอืไม่สูบบุหรีข่องนิสติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์
จงัหวดันครนายก โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน (standardized score) 
คอื  
คะแนนพฤตกิรรมพงึประสงคข์องการสบู/ไมส่บูบุหรี ่= - 0.152Z (เพศ) + 0.056 Z 
(ลกัษณะการอยูอ่าศยั) + 0.038 Z (การสบูบุหรีข่องคนในครอบครวั) + 0.235 
Z (การสบูบุหรีข่องเพื่อนสนิท) + 0.135 Z (ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน) - 0.025 



















ใหญ่เป็นนิสติชัน้ปีที ่1 มกีจิกรรมสว่นรวมทีต่อ้งทาํเป็นจาํนวนมาก 






นัน้ พบว่า เพศ ลกัษณะการอยู่อาศยัร่วมกบัผูใ้ด การสบูบุหรีข่อง
คนในครอบครวั การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ทศันคติด้านลบต่อการสูบบุหรี่ ความรู้เรื่องบุหรี่ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมพงึประสงค์เกี่ยวกบัการสูบ
หรอืไม่สูบบุหรี่ของนิสติ โดยเพศหญิงมโีอกาสสูบบุหรี่น้อยกว่า
เพศชาย แมว้า่ในรายงานการศกึษาทีผ่า่นมา3-5 จะพบวา่ เพศหญงิ
มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม ทัง้น้ีอาจอธิบายได้ว่า 
ธรรมชาติของเพศหญิงห่วงเรื่องความสวยงาม ซึ่งเมื่อผู้หญิง
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ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นนิสติชัน้ปีที ่1 ซึง่เพิง่ผา่นพน้การสอบแขง่ขนั
เพือ่เขา้มาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั นิสติจงึยงัมคีวามรูส้กึปิตยินิดี








บรรเทาความเครยีดหรอืความรูส้กึทีไ่มด่ต่ีาง ๆ เหลา่น้ีได้16  
ในการศกึษาอํานาจการทํานายของปจัจยัคดัสรร ในการร่วม
ทํานายพฤตกิรรมพงึประสงค์เกี่ยวกบัการสูบหรอืไม่สูบบุหรี่ของ





















วโิรฒ องครกัษ์ ไดน้ัน้ อาจอธบิายไดว้่า การเริม่สบูบุหรีส่่วนหน่ึง
มาจากความตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่ม อกีส่วนหน่ึงมาจากการ
เลยีนแบบ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่่านมา14,15,21,22 ทีพ่บว่า 
ปจัจยัเชงิสงัคมสภาพแวดลอ้ม การอยู่ในกลุ่มเพือ่นหรอืครอบครวั
ทีม่พีฤตกิรรมการสบูบุหรีม่ผีลทําใหก้ลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการ
สูบบุหรี่ด้วย นอกจากน้ี การศึกษาในครัง้น้ียงัพบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ความรูเ้กีย่วกบับุหรี ่และระดบัความเครยีดสามารถ
ทาํนายพฤตกิรรมพงึประสงคเ์กีย่วกบัการสบูหรอืไมส่บูบุหรีไ่ด ้ซึง่
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